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TolKning, TRAdiTion oCh KonFliKT
Sufism som markör för nationell identitet och trans nationell
auktoritet i dagens Bosnien och hercegovina
AV CAThARinA RAUdVeRe
Krigen på Balkan under 1990-talet gjorde en bredare eu-
ropeisk allmänhet uppmärksam på regionens långa mus-
limska historia och de många flyktingarna till bland annat
Norden visade på muslimska livsstilar som grundlagts i
mångreligiösa miljöer, men som också är starkt påverkade
av en lång sekulär historia under den jugoslaviska federa-
tionen. Sufiordnarna har historiskt spelat en stor roll som
strukturer för vardagslivets religionsutövning och som or-
ganisatörer av högtider och lokala pilgrimsfärder. Artikeln
disku terar den roll som sufismen spelar i referenser till kul-
turarv och i förståelsen av regional muslimsk särart, och
ger exempel på förnyade strategier inom de traditionella
ordnarna i ljuset av ett brett spektrum av olika utländska
muslimska aktörer som önskar skaffa sig inflytande på
identitetspolitik och uppfattningar om tillhörighet.
Muslimskt liv i Bosnien och hercegovina är i internationella medier
och politisk debatt ofta associerat med en tilltagande radikalisering och
ett ökat arabiskt inflytande alltsedan krigen på Balkan under 1990-talet.
detta är också i vissa stycken en korrekt bild, men det finns också andra
sidor av islam som engagerar människor (Bougarel 2007) och inflytan-
det från turkiska grupper är påtagligt (Öktem 2010). de mer eller
mindre öppet missionerande grupperna möter också motstånd med ut-
gångspunkt i såväl politiska och religiösa som kulturhistoriskt färgade
argument. de många och varierade sufiska traditioner som varit del av
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det religiösa landskapet i regionen under århundraden har blivit upp-
märksammade som identitetsdanande med den följd att definitionen av
det sufiska har varit omdiskuterad och inte minst har frågan om rituell
auktoritet och teologiskt tolkningsföreträde varit laddad. Medan några
ser sufitraditionerna som kulturarv ser andra det sufiska som en kvar-
leva av regional folkreligion som inte går att förena med modern islam
(Raudvere 2012a). de senare söker därför snarare sina teologiska auk-
toriteter i transnationella missionerande grupper med arabisk, arabise-
rande eller turkisk bakgrund, och många gånger med en konservativ
teologisk agenda (Öktem 2011). För att ytterligare skänka komplexitet
till bilden måste det dock påpekas redan från början att även flera av de
mest aktiva nya sufigrupperna har sådana transnationella band (inte
minst turkiska) och de har inte alltid anammat de regionala (rituella)
traditionerna. deras mer stramt hållna ritualer är därför inte svåra att
koppla samman med konservativa hållningar i sociala och moraliska
frågor. den konventionella dikotomin mellan sufisk fromhet och orto-
dox anti-ritualism är inte giltig vid närmare granskning (Bruinessen
2009; Bruinessen and howell 2009; Raudvere and Stenberg 2009).
denna artikel avser att skissera den roll som referenser till sufism
som kulturarv bland bosniska muslimer och religiöst modus spelar i förs-
tåelsen av nationell särart samt helt kort sätta detta i relation till några
exempel på de variationer av sufiorienterade aktiviteter som finns i da-
gens Bosnien. iakttagelserna som hänvisas till är gjorda under en serie
fältarbetsperioder från 2007 och framåt med fokus på sufitraditioner, ri-
tuella genrer och kvinnors aktiviteter i olika muslimska sammanhang.
det har varit uppenbart sedan arbetets början att sufismen som idé och
som trop i diskussioner om ett förgånget osmanskt mångreligiöst sam-
hälle före jugoslavism, kommunism och federationens sammanbrott för-
svarat med etno-religiösa argument har stor acceptans i offentligheten
medan det rituella liv som förknippas med sufismens ritualer, lokala pil-
grimsfärder och helgon är betydligt mer kontroversiella.1 i diskussioner
där det finns många starka krafter som förmedlar mycket bestämda upp-
fattningar – både om vad som är autentisk islam och vad som är en na-
tionellt definierad islam – blir spelet om vem som representerar
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majoriteten, och med vilka medel, viktig (Krämer & Schmidtke 2006a).
Även de retoriska strategierna varierar, men mest auktoritär är inte alltid
mest auktoritativ. en minoritetspositionering i debatten kan också ha sina
retoriska fördelar då den kan respresentera opposition mot vad som upp-
fattas vara främmande inflytande i tider av förändring (Krämer &
Schmidke 2006b). Sufismen kan skrivas in i det bosnisk-muslimska na-
tionella projektet med konservativa förtecken likaväl som engagemang i
sufirörelser kan stå för teologisk och rituell förnyelse av mer liberal ori-
entering (Böttcher 2006). Krigen i det forna Jugoslavien och de efterföl-
jande konflikterna om nationalitet och tillhörighet petrifierade å ena sidan
enkla identitetskategorier som blandade etnicitet och religion, med öpp-
nade också för en viss synlighet av variationerna bland de inom-religiösa
diskurserna. den roll som sufismen spelat för önskan att definiera ”bosnisk
islam” har varit motstridig och ett redskap för aktörer med skiftande agen-
dor. Redan under 1980-talet stod den muslimske ledaren, och senare pre-
sidenten, Alija izetbegović (1925–2003) för en (mestadels) negativ syn på
de bosniska sufiska traditionerna som något som hindrade kontakterna
med samtida sunni-islam medan sufismen för andra varit en trop för att
presentera bosnisk islam som europeisk islam och därmed väsensskild från
samtida islamistiska riktningar.
Få BlAnd FÄRRe
Minoritet är alltid ett relationellt begrepp oavsett om det används ana-
lytiskt, empiriskt beskrivande eller understryks som en del av de dis-
kurser som analyseras; en minoritet kan därför aldrig begreppsliggöras
utan att ställas i förhållande till en annan grupp. Analytiskt finns det all-
tid en jämförande dimension och som självbeteckning innebär alltid mi-
noritet en spegling gentemot något man menar styr eller dominerar. det
finns goda argument att hävda både att sufiordnarna och sufiorienterade
ritualer är fundamentala för muslimskt liv på Balkan liksom att tesavvuf
genom historien hela tiden funnits med som en del av majoritetens
islam, men utan att nödvändigtvis benämnas som specifikt sufisk
(Bringa 1995; Raudvere 2012 under utg.). 
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det muslimska Balkans historiska koppling till sufitraditioner – i
bred betydelse av ordnar och nätverk, pilgrimsplatser, ritualer och from-
hetsliv och som estetiska verktyg för att uttrycka regionala och etniska
identiteter – är det få som förnekar (Pinson 1996). Bland de sufiordnar
som traditionellt spelat roll bland Bosniens muslimer kan särskilt näm-
nas nakšibendi och Kaderi, men också Mevlevi, Rufai och Melami.
Bektašigrupper som fortfarande är inflytelserika i Kosovo och Albanien
har aldrig haft samma position i Bosnien. Bland de nya sufigrupper som
etablerat sig under de två senaste decennierna måste de turkiska gü-
lengrupperna nämnas. intressant nog profilerar de sig inte som sufi-ori-
enterade i sitt externa internationella arbete utan som organisatörer och
finansiärer av storskalig utbildningsverksamhet (från grundskola till
universitet). Fetullah gülens starkt sufipräglade teologiska budskap är
förbehållet det interna arbetet och har på många sätt därför också för -
stärkt bilden av sufigrupper i allmänhetens ögon som hemlighetsfulla
och styrda utifrån. 
Sufismen är trots den roll begreppet periodvis spelat i försöken att
definiera en bosnisk islam en fromhetstradition som praktiseras av ett
fåtal. Sufiordnarna uppvisar inbördes skillnader vad gäller de grupper
man attraherar och i sina rituella uttrycksformer, men den springande
punkten är frågan om legitimitet och förhållande till statsadministratio-
nen. en konkret aspekt av auktoritetskonkurrensen idag är därför vilka
delar av traditionen som inkorporeras i det kollektiva minnet och vad
som aktivt glöms bort. i statens definition genom det islamiska sam-
fundet (islamska zajednica)2 accepteras de flesta av de historiska ord-
narna sedan 1970-talet medan flera av de nya sufigrupper som
engagerar många människor inte är offentligt erkända. Situationen är
inte olik diyanets position i Turkiet och diskussionerna om vilka grup-
per som är erkända eller avvisade i förhållanden till statsadministratio-
nen är likartade. Termen neo-sufism tycks på goda grunder vara avvisad
av de flesta forskare då det näppeligen handlar om någon ny-sufism
eller nya element i sufismen (Bruinessen 2010), utan snarare om villkor
och faktorer som gäller generellt för samtidens religiösa grupper (Raud-
vere 2012 under utg.). Både lokala och nationella auktoritetsformer ut-
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manas av nya generationer som många är välutbildade inom andra om-
råden än teologi och med vana att fatta självständiga beslut och att för-
svara egna omdömen, och som därmed etablerar nya grunder att hävda
sig som legitim uttolkare. För det andra bör man inte underskatta den
dramatiskt ökande tillgångligheten på internet av heliga texter och teo-
logiska tolkningar som alltså inte längre är ett privilegium för en be-
gränsad skara. ett minskat inflytande från de etablerade institutionerna
har skapat utrymme för små grupper som i likhet med många andra ci-
vila organisationer är lokalt orienterade och flexibla i sin struktur. detta
är varken särskilt sufiskt, muslimskt eller bosniskt utan gäller för reli-
giösa kommuniteter världen över i globaliseringens tidevarv. Men ten-
denserna är i allra högsta grad observerbara i Bosnien.
Av en befolkning på ca 4.2 miljoner i Bosnien och hercegovina är
cirka 42 % muslimer; diskussionerna i denna artikel rör alltså en för-
hållandevis liten grupp människor, men deras historiska närvaro i eu-
ropa, det mångreligiösa samhällets sammanbrott under krigen på
1990-talet och inte minst det faktum att upp emot 500.000 bosniska
muslimer (migranter och deras efterkommande) lever i diaspora sätter
många frågor om minoritet och majoritet på sin spets.3
i Bosnien idag (liksom i stor utsträckning bland muslimer generellt
på Balkan) finns en spridd självförståelse om att sufismen satt sitt sär-
märke på hur islam utvecklats i regionen och hur islam praktiseras (ha-
fizović 2005; Karić 1999, 2004). detta synsätt delas av såväl
prakti serande och sekulära muslimer som icke-muslimer, och har även
kommit att omfattas av representanter för de många internationella or-
ganisationer som är verksamma i landet samt används som argument av
vissa individer och ngos i internationell dialogverksamhet (Silajdžić
2006, 2007). när de sufiska traditionerna lyfts fram idag som identitets-
markör är det framförallt idégodset som lyfts fram som frihetlig, öppen
och i överensstämmelse med moderna/samtida levnadsvillkor. inte minst
brukar sufismens ’innerlighet’ och ’spiritualitet’ framhävas som uttrycks-
former lämpande för vår tid och i livfull konstrast till stelnad konvention.
Men man ska också komma ihåg i sammanhanget att Bosnien trots allt
präglas av den jugoslaviska sekularismen vad gäller praktiserad religion
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och livsstil. Förhållandet mellan hur många som regelbundet besöker
moskén eller kyrkan och dem som endast menar att religion är en viktig
nationell markör är numerärt sett stort.
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Aktiv glömska. det kollektiva minnet och den kollektiva glömskan har haft stort in-
flytande över Sarajevos urbana landskap under de senaste 60 åren. Under Tito-erans
antireligiösa kampanjer i mitten av 1950-talet revs den välbevarade Mevlevi tekija
från 1462 som, utan att på något sätt dominera stadsbilden, berättade om sufismens
betydelse för islams etablering i regionen (donia 2006: 251ff.). Tomten stod obebyggd
i flera decennier och utgjorde ett minnesmärke över den byggnad och den sarajeviska
muslimska historiska som inte var önskvärd i Jugoslavien. när så en bensinstation
började byggas 1989 blev detta en positionsbestämmande konflikt i upptakten till det
som skulle utvecklas till federationens upplösning och de efterföljande våldsamma
etniska konflikterna. idag har Konyas borgmästare axlat sin roll som försvarare av
de osmanska traditionerna (och representant för Rumis stad) och erbjudit sig att bygga
en kopia av tekija-komplexet. Projektet verkar ha gått i stå eftersom det inte råder
enighet om vilken lokal šejh som i så fall skulle presidera där. Foto:© Alen Ajanović. 
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VeMS SUFiSM SynliggÖRS?
en specifik bosnisk muslimsk egenart kan därför vara del av positione-
ringar som rör ett (lokalt/regionalt) argument om etnisk och religiös till-
hörighet efter 1990-talets krig, men också en metod att argumentera för
en autentisk europeisk islam eller ett argument mot vad många uppfattar
som en tilltagande arabisering. dessa tre huvudströmningar är långt
ifrån renodlade; de är många gånger i inbördes konflikt med varandra
och de kan också inom sig hysa både starkt konservativa trender liksom,
bland ett litet fåtal, gryende ’liberalteologi’. det gemensamma förblir
dock synen på sufism som primärt en idétradition och livshållning.
i de mer politiserande debatterna framhävs däremot sällan de rituella
praktikerna som utmärkande för en bosnisk islam vilande på sufiska
traditioner. en bidragande orsak är antagligen att här finns ett hävdvun-
net dubbelt arv av förakt för vad som menas vara folkreligion: från Titos
kommunistiska Jugoslavien (och definitivt även från liberala sekulära
modernister från 1900-talets första del och framåt) som såg de sufiska
ritualerna som oförenligt med en modern förståelse av religion samt
från olika samtida puritanska riktningar (som i samtida bosnisk diskurs
ofta hamnar under den pejorativa paraplytermen vehabi även om långt
ifrån alla renhetsivrare är inspirerade av saudisk wahabism) som i de
sufiska fromhetsövningarna ser innovationer som divergeringar från ur-
sprunglig och autentisk islam. i sin klargörande studie om sufism och
modernitet understryker Martin van Bruinessen hur både sufiaktiviteter
och studiet av sufism påverkats av moderniteten vilket resulterat i tve-
tydig bild av (i bästa fall) exotisk folkreligion som samtidigt bär på po-
tential till liberal reform (2010). detta leder ovillkorligen in på frågan
om vad som konstituerar sufism, empiriskt och analytiskt, samt i detta
sammanhang naturligtvis vilka minoritetsdiskurser som är i bruk.
om formaliserat medlemskap i en sufiorden har varit en sak för en
minoritet så har de sufi-orienterade ritualerna varit den form en majoritet
(inte nödvändigtvis till vardags praktiserande eller personligt fromma)
mött religion i samband med livscykelritualer och högtider. Ceremonier
som att fira profeten Muhammeds födelse (mevlud), åminnelse av de döda
tevhid, lovprisningar av profeten Muhammed (salavat) och recitation av
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bestämda sekvenser från Koranen (mukabela) innehåller alla kombina-
tioner av böner, hymner, koranrecitation och utläggningar som kommer
dem att stå nära zikr och andra repetitiva böneformer som förknippas med
sufitraditionerna. Bruce lincolns skenbart enkla indelning av de fyra dis-
kursiva domäner som utgör noderna för hur religion uttrycks i ett samhälle
(historiskt eller samtida) är ett utmärkt redskap att reflektera över sufism
som minoritetspositioner med: institutioner, diskurser, praktiker och ge-
menskaper (2003). Alltför ofta blandas dessa domäner samman utan hän-
syn till att de representerar olika analytiska skalor och faktiska
tillträdesmöjligheter. lägger man ett minoritetsperspektiv därtill framstår
inte endast hierarkisering inom religiösa grupperingar utan också de re-
produktioner av emiska hierarkier som många gånger ligger i akademiska
definitioner och begrepp som styrande. Frågan om ems islam som syn-
liggörs kan då alltid stöllas. i fallet med sufism i dagens Bosnien är det
analytiska resultatet helt beroende av om sufism förstås utifrån organisa-
tion (ordnarna med både lokala och transnationella hierarkier), en bestämd
teologisk hållning (diskurser och narrativer), utifrån specifika ritualer (or-
densspecifika vird-samlingar4, zikr och andra böner och recitationer anvi-
sade av den mästare (šejh) som dervischen svurit trohet till vid sin
invigning, men också sådana som är förankrade i lokala traditioner) samt
den mer kommunitära sammanhållning som på olika sätt kombinerar ele-
ment från de tre ovan nämnda till en fond som utgör gemensamma refe-
renser som brukas i en lokal miljö. i botten finns frågan om vilka man
önskar identifiera som sufismens aktörer. Kvinnors begränsade tillgång
till offentliga arenor med religiöst inflytande kan ställa frågan om vad som
är sufism och vem som är sufier på sin spets. Är det ordnarna eller ritua-
lerna som utgör utgångspunkten för definitionen? om ordnarna är den
strukturerande utgångspunkten blir kvinnors roll betydligt mindre än om
ritualerna är det som bär de sufiska traditionerna (Raudvere 2002, 2012
under utg.). Med lincolns noder understryks olika aspekter av hur sufism
kan definieras – ingen av dem mer relevant än de andra. Men valet av
tyngdpunkt avgör vems sufism som tecknas i analysen.
Sammantaget kan väl därför konstateras att den teologiska termi-
nologin och referenser till ordnarnas hierarkier är bundna till ordens-
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miljöerna, medan namn på ritualer och deras specifika innehåll är kända
bland dem som söker sig till ritualerna och knappast kan beskrivas som
en minoritet. Språket spelar oss nämligen ett spratt när vi strävar efter
att beskriva religiös praktik som enskilda människor är djupt engage-
rade i, socialt och emotionellt. de konventionella ord vi har att välja
mellan är fyllda av förförståelse och tolkning. det gäller språket i stort,
men det gäller i allra högsta grad när man närmar sig fältet religion och
känslor. det är med känslor precis som med estetiska uttryck: de måste
följa vissa konventioner för att uppfattas som äkta och acceptabla.
MellAn hÄVdAT KUlTURARV oCh nyA iMPUlSeR
För att välja bland de variationer på sufiorienterade aktiviteter och ord-
nar (tarikat) som är verksamma i dagens Bosnien kan ett belysande ex-
empel vara den nakšibendi-gren5 som leds av den tidigare generalen
halil Brzina (f. 1953). han är välkänd från sina insatser i den 7:e mus-
limska brigaden under kriget på 1990-talet och som šejh har Brzina
under det senaste decenniet byggt upp en stark ny grupp med säte i cen-
trala Sarajevo. På de flesta sätt anknyter strukturen av grenen till de his-
toriska ordnarna och verksamheten måste till stor del betraktas som
traditionell och uppbyggd med diskursiva och symboliska referenser
som stärker bilden av kontinuitet och legitimitet. Samtidigt är or-
densgrenen präglad av att ungdomar utgör en betydande majoritet av
medlemmarna och dess mobiliseringsformer och verksamhet är tätt
knutna till en livsstil som präglas av de ungas internationella utblick
och medvetna val.
den traditionalistiska hållningen är trots allt det dominerande sär -
draget både i självförståelse och genomförda aktiviteter. inom gruppen
finns tydligt markerade hierarkier både vad gäller kläder bland männen
som västar och huvudbonader under zikr-ritualerna, men också tilldelade
bestämda uppgifter på själva samlingsplatsen och mer externa aktiviteter.
Brzina initierades som šejh 1993 av den dåvarande huvud mannen för
hadžimeljlić-familjen som i generationer lett nakšibendi-verksamhet
från byn Kaćuni med omnejd. därmed är Brzina inskriven i en lokal his-
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toria och med en legitimitet som är svår att kritisera, särskilt som fa-
miljen också är inflytelserik inom samarbetsorganisationen för de his-
toriska ordnarna. Zikr är, som i alla sufisammanhang, veckocykelns
centrala sammankomst och de inledande förbönerna markerar band till
grupper och šejher inom och utanför landet; de utgör också en regel-
bunden påminnelse om den auktoritetskedja (silsile) som Brzina verkar
utifrån. Vird-bönen går tillbaka till nakšibendi-ordens grundande och
de böner och välsignelser som förbereder zikr inbegriper också omnäm-
nande av associerade schejker och välkomsthälsningar till närvarande
gäster. Flera av dessa står utanför nakšibendi-orden och manifesterar det
breda nätverk Brzinas grupp är del av och pekar mot andra kontaktytor
än de historiska ordnarnas. Även val av plats för det nya tekija represen-
terar kontinuitet då själva komplexet är en utvidgad återupp byggnad av
en gammal samlingsplats för sufier utgör det en reminiscens av den nära
historien (kriget) och en påminnelse om den ökade medvetenheten om
muslimsk identitet som varit uppenbar långt efter fredsslutet.
Men den tidigare generalen står också för något nytt. det finns drag
i de nya auktoritetsstrukturerna och mobiliseringsstrategierna som följer
globala mönster och som kan observeras bland de flesta transnationella
sufigrupper. Brzina är definitivt en karismatisk ledare och både inom
och utom gruppen är det mycket fokus på hans person. han utstrålar en
faderlig auktoritet och gruppen rekryterar främst bland ungdomar och
studenter, och kan erbjuda ett alternativt kamratliv. de unga medlem-
marna ger också intryck av att ha en överblick över vilka alternativ till
fromhetsövningar som finns att tillgå i huvudstaden och valet att delta
framstår som aktivt och personligt. Värdegrunden i gruppen är konser-
vativ i frågor som rör moral och livsstil, och understryker vikten av ett
korrekt uppförande (edep) Men det finns också en betoning av med-
lemskapet som självvalt, inte del av någon familjetradition och konven-
tion. Många av deltagarna i aktiviteterna studerar på universitet och
högskola vilket innebär är att de är vana vid självständighet och att röra
sig i mångstämmiga sammanhang. den å ena sidan konservativa och
hierarkiska miljön balanseras av den påtagliga dominansen av ungdo-
marnas starka band till andra miljöer.
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Brzina är i grunden ingenjör och inte del av de formella teologiska
utbildningshierarkierna, men hans förmåga att balansera mellan tradi-
tion och förnyelse syns i den inflytelserika position han har. det är hans
insatser under kriget och visade ledaregenskaper som ger honom auk-
toritet bland anhängarna snarare än att han skulle tillhöra någon av de
familjer som dominerat de stora sufiordnarna i Bosnien eller ha akade-
misk status. Šejh Brzina är oavvisligen även en ledargestalt bland Bos-
niens sufiordnar vilket inte minst märks under gemensamma nationella
manifestationer och i samarbetsorganisationen för de av statsadminist-
rasjonen erkända ordnarna (Tarikatski centar), men det är inte okontro-
versiellt att han saknar teologisk bakgrund. nakšibendi-ordnarna sedan
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Nakšibendiska tekija ”Mejtaš”
Šejh Brzinas gren av nakšibendi-orden har sin mötesplats i centrala Sarajevo, i
stadsdelen Mejtaš. Byggnaderna är nya, men står på historisk grund där ett tekija
funnits sedan 1563. Foto: ©Alen Ajanović. 
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århundraden transnationella nätverk, men något som har accentuerats i
Bosnien med de globala gruppernas mission och stora bosnisk-mus-
limska diasporagrupper. detta om något är ytterligare en faktor som
stöder Brzinas auktoritet. Senad Agić, huvudimam för islamic Associa-
tion of Bosniaks in America och verksam vid northbrook Mosque och
den bosniakiska församlingen i Chicago, har täta kontakter med grup-
pen. därtill är Agić även šejh för haqqani dergah i Chicago. denna
dubbla koppling till såväl den en av starkaste bosniakiska diasporaför-
samlingarna och till en globalt verksam sufigrupp utgör nya influenser
som går långt utöver traditionalismen samtidigt som kontakterna para-
doxalt förstärker en konservativ framtoning.
Att med lincolns kategorier skilja mellan institutioner och gemen-
skaper tydliggör några viktiga villkor för sufigrupper idag, i Bosnien
såväl som på andra håll i europa (lincoln 2003). i sufilitteraturen har
ordnarna många gånger tagits som givna fora för gemenskaper. det har
de många gånger naturligtvis också varit och synvinkeln framhäver det
som verkar vara deras största attraktionskraft: å ena sidan disciplin och
hierarki, expressivitet och frihetlighet å den andra. Men ordnarna som
institutioner har också varit del av maktstrukturer. de senmoderna och
globaliserade möjligheterna att välja mellan grupperingar fäster större
vikt vid den individuellt valda gemenskapen som identitetsdanande mar-
kering av inte endast religiös orientering utan även generation, utbildning
och social tillhörighet. Fallet med gruppen runt Brzina visar på en in-
tressant mellanposition där både institutionen och gemenskapen ger le-
daren auktoritet i förhållande till deltagarna, men också till omgivande
sufigrupper.
SUFi-idenTiTeT SoM SenModeRn ReligiÖS hållning
Sufitraditionen erbjuder med sina på en gång både strikta och omvända
hierarkier ideala och idealiserade bilder för såväl underkastelse som al-
ternativ auktoritet. Troper som det absoluta bandet mellan mästare och
lärjunge eller att dåren besitter de yttersta insikterna har funnit sin väg
långt utanför den muslimska världen. Men spelar sådana modeller någon
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avgörande roll jämfört med de legala villkor och politiska förutsättningar
som sätter gränser för religiös praktik? när traditionellt andligt ledarskap
utmanas idag spelar kön och generation roll, men det senare betydligt
mer än det förra. Spridningen av utbildningsmöjligheter innebär inte med
nödvändighet en liberalisering. den ökade tillgången på formell mus-
limsk utbildning för yngre generationer jämfört med den jugoslaviska
tiden har inneburit auktoritetsskiften av ett mer konservativt strömlinje-
format slag med begränsade ceremoniella uttryck där det inte alltid finns
plats för sufismens rituella arv i dess fulla komplexitet. en majoritet av
de sufi-engagerade i Bosnien ser sig själva som del av mainstream-islam
och sufismen som hjärtat av sunnitisk hanafi-tradition. För dem har sufier
ett extra ansvar för moralisk upprustning och sufiska övningar som zikr
och vird till för att bygga upp andlig stryka att hålla islams regler.
dagens transnationella kontakter skiljer sig från historiska transna-
tionella förbindelser som alltid karakteriserat sufinätverken genom det
utrymme som ges till individuella ställningstaganden. Valet att engagera
sig i en sufigrupp bekräftar både självständighet och gruppidentitet. om
vi utgår från premissen att religion inte finns utan mänsklig kommuni-
kation kring referenser till utomvärldsliga fenomen och erfarenheter
måste de uttrycksformer som finns tillgängliga att välja utifrån sociala
och estetiska regler vara avgörande för analysen av de maktförhållanden
som alltid kommer till uttryck i religionens berättelser och ritualer. So-
cialt är det en fråga om auktoritet och legitimitet, arenor och tillgäng-
lighet; estetiskt en fråga om genrer, uppfattningar om skönhet,
möjligheten till innovation och kreativitet utan kollision med vad som
anses vara otillbörlig förändring eller tillägg (bida).
Bruket av sufismen definierad som en särskild teologisk tradition
faller väl in i ett konventionellt synsätt som antingen ser en exklusiv
esoterisk tradition eller intensivt ritualistisk folkislam. en sådan för -
ståelse passar en argumentation som nästan alltid är riktad mot radikala,
puristiska eller konservativa aktörer i den globala umma i stort och/eller
bland missionerande krafter i dagens Bosnien. Syftet med detta tema-
nummer är att problematisera ”minoritetsriktningar inom islam” och
det är ett utmärkt tillfälle att diskutera de många funktioner ”bosnisk
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islam” kan ha retoriskt, rituellt och institutionellt. Perspektivet i denna
artikel är snarast frågan om hur minoritetspositioner används retoriskt
i diskussioner snarare än demografiska/statistiska uppgifter om mindre -
tal, och inte minst hur skilda (och inbördes konfliktfyllda) syftena kan
vara varför just sufismen framhävs som en väsentlig del av ’bosnisk
islam’. Från att ha varit en del av de viktigaste formerna för att organi-
sera vardagsreligion, utbildning och förvalta konstnärliga traditioner i
osmansk tid var ordnarna på stark tillbakagång under 1900-talet. Seku-
lär liberal modernism, kommunism och islamisk purism hade alla en
syn på de sufiska uttrycksformerna som bakåtsträvande och lantliga.
detta är dock inte det samma som att de sufiska uttrycksformerna full-
ständigt föll i glömska. ett uttryck som ofta hörs är att ”Kvinnorna be-
varade islam under kommunismen”. detta är måhända något
idylli serande. Men i en tid när moskébesök registrerades av myndighe-
terna och många gamla tekija-anläggningar revs eller fick förfalla ökade
betydelsen av ceremonier som zikr, mevlud och tesphi i privata hem
som arenor istället för moskéerna – och i många fall med kvinnor som
självklara ritualledare. de få sufiordnar som fortfarande var aktiva när
den islamiska aktivismen blev påtaglig som oppositionsinstrument
under slutet av Titotiden spelade aldrig någon riktigt drivande roll som
identitetsformare. det var snarare mer puristiskt orienterade röster med
starkt nationalistiska inslag som satte dagordningen. den legitimitet
som Tarikatcentrum hade givit blev efter kommunismens fall mindre
betydelsefull. Från 1980-talet kom alltmer utländska islamiska influen-
ser, bland dem också sufiska, och fler av dem med jämförelsevis om-
fattande utländskt ekonomiskt stöd vilket gjorde dem oberoende i
förhållande till lokala allianser. de ordnar som är erkända av islamiska
samfundet håller fast vid ett antal årliga samlingar som blev möjliga att
genomföra under de sista jugoslaviska decennierna. dessa manifesta-
tioner markerar en rituell samhörighet och officiell status. Men de nya
ordnarnas frånvaro i den statliga administrationen visar också var den
grundläggande sprickan går mellan grupperna. någon sammanhäng-
ande sufi-identitet kan man alltså inte tala om i dagens Bosnien.
den ordensgrupp som šejh Brzina har etablerat visar på en intressant
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fusion mellan å ena sidan en del av den nakšibendiverksamhet som är
historiskt och socialt väletablerad i Bosnien, och å andra sidan influenser
från nya grenar av nakšibendi-orden som de nära kontakterna med olika
hakkani-miljöer innebär. Martin van Bruinessen har påpekat att det ge-
nerellt minskade intresset för ordnarna som konventionella strukturer
inte är entydigt utan löper parallellt med att sufigrupper finner nya arenor
och nya grupper av intressenter i de nyreligiösa landskapen (2010:143).
Brzinas framgång kan till dels förklara med att han lyckats fläta samman
flera trender som kan observeras bland sufigrupper globalt med en status
han har efter insatser under kriget och direkt koppling till den mest in-
flytelserika nakšibendigrenen i dagens Bosnien. hans verksamhet har
utvecklat en form som behåller vissa traditionella drag utan egentliga
ändringar i teologi eller ritualer, men i sin mobilisering som kommer de
presumtiva medlemmarna till mötes i livsvillkor och livsstilar som radi-
kalt ändrats under de senaste decennierna. Brzina kan visa på koppling
till bosniska nakšibendigrupper med lång historia och starka band till
bestämda platser och familjer, men det är också han som kan erbjuda
vad som uppfattas vara ett lokalt alternativ till missionerande sufigrup-
per, framförallt turkiska som halidi och gülen. Bandet till den förvisso
turkiska hakkani-orden är tätt förbundet med den bosniakiska gruppen
i Chicago. härmed kombineras samtidens parallella trender som betonar
både nationell särart och globala identiteter, i det här fallet lokala mus-
limska band med sufismens transnationella och universella anspråk.
noTeR
1. Sedan 2010 har resorna gjorts inom ramen för projektet ”Muslim devotion” vid Chris-
tian Michelsens institutt, Bergen.
2. islamska zajednica inrättades redan 1882 av den österrikisk-ungerska regimen som ett
led i politiken att klippa bandet med det osmanska rikets centrum. det islamiska sam-
fundet har sedan dess – genom flera och genomgripande politiska förändringar – utgjort
en nationell administration för all offentlig muslimsk religionsutövning. lokala för-
samlingar (med sina imamer och undervisare), liksom diasporaförsamlingar, är orga-
niserade under dess administrativa struktur. Sedan slutet av 1800-talet har det därför
varit en viktig del av olika argument att framhäva om verksamheten sker innanför eller
utanför islamiska samfundets hägn eller ej. ledaren för islamiska samfundet har titeln
Reisu-l-ulema och är enligt statuterna teologisk auktoritet för alla bosniska muslimer
i landet och i diaspora. i princip innebär detta en auktoritetskonflikt med sufiordnarna
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och deras lokala och globala överhuvuden, men strategin bland sufiordnarna har sedan
många decennier varit att söka legitimitet snarare än konflikt. Se: www.rijaset.ba
3. Redan under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade en inte helt obe-
tydlig grupp muslimer från Balkan till USA och en av de första amerikanska muslimska
föreningarna var just bosnisk. Arbetsmigrationen efter andra världskriget var omfattande
och från 1992 flydde stora grupper undan kriget mellan de stater som uppstått efter Ju-
goslaviens kollaps. oavsett orsaken till migrationen är förhållandet mellan de cirka 1,8
miljoner muslimer som lever i Bosnien herzegovina och de 500.000 som lever i diaspora
(migranter och deras efterkommande) en ett ovanligt demografiskt förhållande.
i 4. Vird översätts ibland som ”litania” vilket ger alltför starka kristna konnotationer. en
vird är en sammansättning av koranrecitation, böner och välsignelser som är specifik
för en ordensgren och går tillbaka till dess grundare. Förutom att tjäna syftet att vara
del av den enskildes och gruppens andliga övningar innefattar ofta en virdbön genom
sina välsignelser en genealogi av schejker.
5. nakšibendi-orden, med rötter i 1300-talets Centralasien, är en av de stora sufiordnarna
och som inom sig har utvecklat en mängd grenar som är representerade över hela den
muslimska världen. olika undergrenar kom att spela stor roll i det osmanska riket och
i Persien, och etablerades på bosniskt område i samband med den osmanska erövringen
av Balkan och islam spridning i regionen. i Bosnien har flera av nakšibendi-grupperna
varit knutna till specifika familjer som förvaltat tekija-anläggningar vilka många gånger
utvecklats till viktiga lokala pilgrimsmål. Under de senaste decennierna har dock flera
nya nakšibendi-grupper börjat verka på nya globala premisser. Se Simon Stjernholms
artikel i detta nummer. i Bosnien har särskilt två nya nakšibendi-grupper varit fram-
gångsrika: halidi och hakkani. Båda har utvecklat starka lokala gemenskaper, men
hänvisar också i sin dagliga verksamhet till respektive karismatiska schejks auktoritet
oberoende av de geografiska avstånden. den globala schejken ersätter i dessa fall med
hjälp av moderna medier den roll de traditionella lokala sufiledarna haft och har därmed
också nått helt nya grupper med sin mission. en avgörande skillnad mellan halidi och
hakkani är att de förra håller fast vid nakšibendis gamla signum att vara sharia-orien-
terade och konservativa i moral- och familjefrågor, medan hakkani är mer orienterade
mot en öppnare modern spiritualitet och en mindre formaliserad organisation.
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SUMMARy
interpretation, Tradition and Conflict. Sufism as Marker of national
identity and Transnational Authority in Contemporary Bosnina and
herzegovina
The many and varied Sufi traditions have been part of the religious land-
scape in the Balkans for centuries. The issue of authority and legitimate
interpretations has always been tense, but is even more so now after the
wars in the 1990s and the presence of international islamic groups in
the region. in contemporary Bosnia some Muslims regard Sufism as
part of a local cultural heritage while others find it to be a form of folk-
religion and incompatible with modern islam. The traditional Sufi or-
ders have to navigate between the role of being keepers of legacy and
finding strategies for mobilization that meet contemporary living con-
ditions and global impulses. 
KeyWoRdS: authority; Bosnia and herzegovina; identity; nakšibendi;
Sufi orders; Sufism
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